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EDITORIAL
La Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos 
viene publicando durante más de 22 años de manera continua la Revista de Investigación “Gestión 
en el Tercer Milenio” gracias a la colaboración de nuestros docentes de la facultad, estudiantes 
de posgrado y profesionales invitados del ámbito académico y empresarial tanto del Perú como 
de otros países y en esta oportunidad estamos presentando nuestra revista número 45 en su 
vigésimo tercer año de funcionamiento.
En los últimos años hemos estado adaptándonos a las recomendaciones sugeridas por 
el Vicerrectorado de Investigaciones de la universidad con el fin de elevar el nivel de artículos 
para una mejor visibilidad nacional como internacional, así como actualizar nuestras líneas de 
investigación en relación con los objetivos de desarrollo sostenible.
En esta oportunidad, le informamos a la comunidad académica que nuestra revista ha 
ingresado al repositorio LATINDEX y también se encuentra en el repositorio ALICIA del CONCYTEC 
para la consulta de sus artículos de investigación arbitrados, sumándose al reconocimiento de 
acreditación oficial de nuestras tres Escuelas Profesionales de Administración, Administración de 
Turismo y Administración de Negocios Internacionales por el SINEACE.
La coyuntura de la pandemia no detiene el esfuerzo de nuestros directivos y presentamos el 
número 45 de la revista con los siguientes artículos:
1. Determinación de necesidades de capacitación del personal administrativo del área de 
ciencias económicas y de la gestión de la UNMSM.
2. La relación entre el nivel de madurez en la gestión de proyectos y los resultados - Caso 
Joy Global.
3. La gestión de la calidad y las necesidades académicas en deportistas calificados de la 
UNMSM 2017 – 2019.
4. Responsabilidad social y ambiental: tratamiento y disposición final de llantas usadas en 
la ciudad de Machala.
5. Plan curricular y la formación por competencias en estudiantes de administración – 
UNMSM.
6. Tasas de interés bancario para micro y pequeñas empresas, (MYPES) Perú, 2015 – 2018.
7. La influencia de la gestión del conocimiento en la gestión del riesgo de desastres en el 
Perú.
8. La fidelización del cliente y retención del cliente: tendencia que se exige hoy en día.
Seguiremos desarrollando actividades para fortalecer las actividades de publicación e 
invitamos a los académicos nacionales e internacionales a enviar sus artículos de manera digital 
a través de su página web en donde encontrarán las directivas y reglamentos para su publicación.
La Revista de Investigación “Gestión en el Tercer Milenio” continuará en su afán de situarse 
entre las más importantes revistas de investigación en ciencias administrativas, siempre con el 
apoyo de las autoridades de la universidad y de nuestra facultad.
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